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A lo largo del siglo XVIII fueron muchos 10s aragoneses que traspasaron las fronteras de 
aquel reino y pasaron a ocupar altos cargos en la Administración y la Iglesia. /,Se debe a una 
reacción ante el recorte de la legalidad que supuso el Decreto de Nueva Planta -como ha 
argumentado Rafael Olaecheal- o, por el contrario, se trata de un proceso que arranca de 
mucho antes, como ha observado Xavier Gil2? Este articulo no pretende entrar en este debate, 
pero gira en torno a estos aragoneses que dejaron su reino natal para ocupar secretarias de 
estado, embajadas, obispados y secretarias. 
El caso más espectacular de este grupo seria el de Pedro Pablo de Abarca y Bolea, Conde 
de Aranda, magnificamente estudiado por J.A. Ferrer Benimeli y R. Olaechea. Pero también 
cabe citar a Manuel de Roda -secretari0 de estado-, a Félix de Azara -diplomático y 
naturalista-, a Eusebio de Bardaxi y Azara -diplomático, sobrino del anterior-, a José Nicolás 
de Azara -diplomático también y tio del anterior-, a Vicente de Heredia -naturalista y 
catedrático de Huesca-, a Pascual Miguel Ric -y a su hijo Pedro Maria Ric y Montserrat-, 
y al general Ricardos. 
Entre 10s eclesiásticos destaca Pau Sichar, obispo de Barcelona3. Nació en Estada el año 
1747 en el seno de una familia acomodada, emparentada con dos obispos: M. Abad Lasierra 
y Eustaquio de Azara. Al igual que otros tantos ribagorzanos de su tiempo, recibió sus 
primeras clases en alguna de las Casas de Jesuitas que existian en Zaragoza, Huesca, 
Calatayud, Tarazona, Alagón, Caspe, Monreal del Campo, Fonz, Graus o Teruel. 
Posteriormente, estudi6 tres años de Filosofia, cuatro de Jurisprudencia y dos de Canónica en 
la Universidad Sertoriana de Huesca4. En 1770 era ya bachiller en leyes y en 1771, accedió 
a la Academia Juridico Practica de Zaragoza. Otros eclesiásticos altoaragoneses que 
trascendieron las fronteras del reino fueron M. Abad Lasierra -obispo de Costa Rica y, 
posteriormente de Barbastro- y Dionisio de Bardaxi y Azara -Cardenal Auditor de la Rota-. 
1. R. OLAECHEA, El Conde de Arar~da y el spartido aragon&sr, Zaragoza, 1969. pág 37. 
2. J. GIL PUJOL aLa proyecci6n extrarregional de la clase dirigente aragonesa en el siglo XVII., en Pedro MOLAS e f  alii, Historia 
Social de la Administracidrr Espariola. Madrid. 
3. J .  BADA i ELIAS, L'Esgl&sia de Barcelona en la crisi de ['Ar~tic RJgirrt (1808-1833). Barcelona, 1986. 
4. El 17 de Julio de 1717 fue abolida la Universidad de Lleida. Sus privilegios fueron trasladados a la recien creada Universidad de 
Cervera. A partir de esta fecha, 10s ribagorzanos fueron, masivamente, a estudiar a la Universidad Sertoriana de Huesca. La 
fundaci6n del Seminario Conciliar de Lleida el a80 1722 hizo que muchos ribagorzanos volvieran :I estudiar en tierras catalanas. 
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A pesar de todos estos casos concretos, no contamos con un estudio serio y profunds de 
la inserción de 10s aragoneses en la clase politica española y las redes de influencias que estos 
altos funcionarios del Estado y de la Iglesia tejieron a su alrededor para atraer a naturales de 
sus lugares de origen. 
La biblioteca de Ignacio de Heredia 
En 1787, el ministro Campomanes recibió el encargo de realizar una ((encuestan sobre las 
bibliotecas públicas )i privadas españolas de su tiempo5. En aquel mismo año, volvia el Conde 
de Aranda a Madrid de su embajada parisina; con 61 volvia su secretario personal: Ignacio de 
Heredia. Por este motivo, Campomanes no pudo hacer mención de esta biblioteca en su 
informe. 
El estudio de la cultura y de las bibliotecas ha cobrado auge gracias a autores como 
Robert Darnton, Roger Chartier y el grupo de investigadores que trabaja en la Universidad 
Autiinoma de Barcelona formado por J. An~tón Pelayo, Manuel Peña y X. Burgos RincÓn6. 
Actualmente, estos estudios han tomado especial importancia y están aportando sorprendentes 
resultados como la atbra de J. Antón Pelayo7 o el estudio de Edward Baker sobre 10s libros 
de Don Quijote8. 
Siguiendo esta tendencia, en el año 1984 apareció un número monográfico en la Revistri 
de Historia Modern~z de la Universidad de Alicante sobre libros, libreros y lectores. En 61, 
Rafael Olaechea reallizaba un primer estudio sobre Ignacio de Heredia9. 
Recientemente, hemos revisado 10s fondos del Archivo de la Casa Bardaxi de Graus -hoy 
conservados en el Archivo Histórico Provincial de Huesca-, donde hemos hallado nuevos 
documentos para el estudio de la biblioteca de este personaje. Se trata de un listado de libros 
diferente al publicado por Olaechea, que presentamos mAs adelanteI0. 
En total, nuestra lista abarca 518 titulos, mientras que el inventario de R. Olaechea consta 
de 247. Kinguno de 10s dos listados est6 fechado, pero 10s años de edición de 10s libros nos 
indican fechas cercanas: 1786 para la lista de R. Olaechea, 1787 para la nuestra. Asimisrno, 
en nuestro inventario, 10s libros más antiguos datan de 1466, mientras que, en la de Olaechea, 
10s volúmenes son mis modernos: se citan obras desde 1641. De todas ellas, s610 100 
coinciden en ambas relaciones. 
Las materias mis abundantes son: la Historia (29.7%); 10s Clásicos (18%); la Literatura 
(11%); la Economia (7.5%); Teologia y Moral (7.4%); Ciencia (7.4%); Pensadores(6%); 
Derecho (5.5%); Bibliotecas, Monedas, Pesos y Medidas (4%); Geografia (3%); Monumentos 
y Arte (2%); todo ello, junto a un volumen de Magia Blanca y otro de Charlataneria o 
Eruditos a la violeta. Estas cifras no hacen más que reafirmar las conclusiones de Rafael 
Olaechea: <<Es la típica alibrería,, de un <<ilustrado>> español del siglo XVIII, y su nota mis 
saliente es tal vez el ancho espectro de sus titulos~". Ahora bien, la curiosidad de Ignacio de 
Heredia iba más allci de lo que Olaechea suponia, ya que, por ejemplo, si incluia literatura 
erótica como Les lirtisons daagereuses, en una edición publicada en Amsterdam, en el año 
1782. Del mismo modo, este listado también presenta 10s historiadores grecolatinos que 
Olaechea echaba de menos. 
5. Justo GARC~A MORALES, aUn informe de Campomanes sobre las bibliotecas espafiolasa en Revista de Archivas, Bibliotecns y 
Museos. Tomo LXV, 1-2; Madrid, 1968-1972. 
6 .  R. CHARTIER, M. PERA, I. BURGOS y J. ANTÓN, <Llibre i elits a I'Antic Rhgitns en iMntlitscrits no 14, Bellaterra, 1996. 
7 .  J. A w r ó ~  PELAYO, ki IIerertcia Cult~~r(i l :  Alfubetizacidn y lectura e11 la cirtrlnd de Girona (1747-1507); Bellaterra, Ed. UAB, 
1998. 
S. E. BAKER, Ln Biblioteca de Do11 Qliijore; Madrid, 1997. 
9. Rnfael OLAECHEA, algnacio de Heredia y su Bibliotecaa en Revisru d* Ili.slorin Moder~la no 4 ;  Anales de la Universidad de 
Alicante, Alicante, 1984. 
10. Actualmente, la alista de libros que Don lgnacio de Heredia ha comprado en Paris,, se  conserva en el AHCHIVO HIS~BKICO 
P R ~ V I N C I A L  DE HUESCA con li1 signatura AHPH F-1012110. 
I I. R. OI,ABCHEA, algnacio d.e Heredia ... r p. 262. 
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Por otra parte, en relación a la existencia de libros perseguidos por la Inquisición, 
Ignacio de Heredia consiguió, en 1779, permiso papal para la lectura de libros prohibidos12. 
Gracias a ello, consiguió incluir en su c(libreria>> el Projet de paix perpetuelle de Roussea~~ 
y una edición de las Obras completas del mismo autor. Asimismo, Heredia conservaba 
también un Analisis et refutation de Rousseau et Comte de Gibelin, con 10 cual, no podemos 
deducir el grado de aceptación de las ideas de Rousseau en el secretario del Conde de 
Aranda. 
Además, algunos de 10s autores citados por Olaechea como ((peligrosos>) han resultado 
ser amigos del Conde de Aranda y del propio Heredia. Es el caso del Abate Raynal quien 
regal6 a Aranda ciertos papeles de su bibliotecaL3. Igualmente, Voltaire aparece en ambos 
inventarios, con obras propias como el Dictionnaire Philosophique (en eX listado de Olaechea) 
o comentando las obras de Corneille (en nuestro listado). Y, aunque no aparezca la 
controvertida Historia eclesicistica del abad Fleury, las obras de Leti, historiador italiano 
eonvertido al calvinisme, aparecen en ambos inventarios. 
Janine Fayard opina que cuanto mis importante es una biblioteca, mayor es la parte 
dedicada a la literaturaI4. Siguiendo esta pauta, podernos valorar la significación de la 
Biblioteca de Ignacio de Heredia. Como hemos visto, las obras literarias son una parte 
elemental (ll%), pero carece de ciertos titulos significativos. Algunos de ellos -como El 
Quijote- aparecen en el listado de Olaechea, pero ambos inventarios reflejan unapredileccicin 
por la literatura contemporánea y 10s clásicos en detriment0 de 10s autores del Barroco 
español (Quevedo o Góngora) o francés (Moliere). 
Todavia nos queda mis clara esta idea si comparamos con otras csntemporáneas, como 
la Don Benito Marin, obispo de Barbastro15, más pequefia y homogénea que la de Heredia. 
El secretario de Aranda poseia una biblioteca adaptada a sus necesidades, extensa y moderna 
-incluia las obras de Gibbon y Winckelmann, que revolucionarian el estudio de la Historia 
y el Arte clásicos-. A pesar de ello, no debemos olvidar que, probablemente, Heredia no leyó 
todos 10s volúmenes de su biblioteca, y que, con toda seguridad, lejó muchos titulos no 
incluidos en su <(libreria>>. 
En lo referente a 10s idiomas, predomina el francés (50.2%), seguido del latin (34.4%), 
el castellano (14%), el italiano (1%) y un volumen en portugués. 
Los libros tenian un valor de 5976 libras y 14 sueldos. Como ha observado Olaechea, 
((Heredia no escatimó el dinero>>16 con su libreria. Veremos la cantidad y variedad de titulos 
que incluia. Pero además, la biblioteca de Heredia contenia algunos vollimenes que podriamos 
calificar de lujosos, como las ediciones de Baskerville de 10s clásicos o ciertas primeras 
ediciones como la de L'Antiquité expliqui de Montfaucon, en gran papier. 
Lista de 10s libros que Don Ignacio de Heredia ha comprado en Paris con la expresión 
de sus precios17. 
Nota: Los libros que lleban la letra B no están enquadernadosl8. 
12. AHPH F-3315. 
13. Entre 10s papeles de la casa Bardaxí de Graus, se convservan varias cartas personales del Conde de Aranda a lgnacio de Heredia 
(AHPH F-20110) en las que se citan estos regalos del Abate Raynal. 
14. J. FAYARD, Lus tlliet~~bros del Consejo de Castilla (1621-1746); Madrid; 1982, p. 462. 
15. José Luis BARRIO MOYA, <<La librería de Don Benito Marín, obispo de Barbastro desde 1748 a 17502, en Argerlsolc~; Revistcr del 
lt~stitrito de Estlrdios Altoaragoneses 101, 1988. Pág. 217-233. 
16. R. OLAECHEA, ~lgnacio de Heredia ... a Pig. 263. 
17. La lista original no mantiene ningún tipo de orden. Para facilitar la consulta de la misma, nos hemos permitido la liccncia de 
ordenarla alfabéticamente. 
18. Algunos titulos están marcados con la letra M, pero desconocemos el significado. 
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1 ACOSTA.- Histoire dei; revenus Eclesiastiqlles. 
Utrech 1697. 1 en 12". M 
2 Adrian. Junii de Cornma. Roterdami 1708. 1 en 12" 
3 AESQUII.IS.- Tragedia g. I .  curante Paw. Age comit. 1745. m. 2 en 4" 
4 1dem.- Tragedies tracluites en fran~ois. Paris 1770. 1 en 8" 
5 AESQUIKIS SOCRATIKI.- Dialogi curn not, var, g.1. 
Amstelodami. 1711. 1 en 8" 
6 AGLII.AR.- E s p u l ~ i o ~  ,de 10s Moriscos. poema. Valencia. 1610. 1 en 8' 
7 ALACYOL.- L'Afriqlie. Traduite en franqaise par 
d'Ablarcourt. Paris. 3 en 4" 
8 ALBI TIBELLL- Opera edente Broumerico. Amstelodami. 
1708. g. 1. not. Vas. :I en 4" 
9 ALDLETE.- Atltigiiedacles de España. Amberes. 1614. 1 en 4" 
10 D'ALICARKASE, D NIS.- traduit par le Jai. Paris 1722. 2 en 4" 
I1 ALTAMIRANO, P.- Historia de la Califorttia. 3 en 4" 
12 ALVAREL DE COLMENAR.- Delices de 1'Espagna et de Portugal. 
Leiden 1707. 5 en 12" 
13 ANACREONTIS.- Opera g. 1. Edente Paris. Traiecti ad Rhanum. 1732. 
1 en 4' 
14 Analyse des principe,~ du droit fran~ois 1 en 12". B 
15 Analisis et refiltatioit de Rolisseall et Cotnte de Gibelin. 2 in 8" 
16 D'AKDILLI, ARKOL.- hristoin des Jliifs. Paris. 1735. 1 en folio 
17 Anecrfotes dll Comte Dlique dJ0livares. Paris 1722. 1 en 12" 
18 Antiqua musica alltkr?res g. I edente Veibomio. Amstelodami. 1652. 
2 en 4" 
19 An.roti1~1 ALGUSTI.- Vetera rorrtanorunt itinera. Eden Weselingio. 
Amstelodami 1735. I; en 4' 
20 A~tonilrs curn not. vas. edente. Follio Amstelodami. 1671. 1 en 8" 
21 Apotlteosis Hotneri a Lllpero. Amstelodami. 1683. 1 en 4" 
22 APICII.- Calii de obrclniis libri X .  curn not. var. Amstelodami 1709. 
1 en 8" 
23 APPIAKI ALEXAKDRINI.- Historia rotnana curn notis var. edente 
Follio Amstelodami. 1670. 2 en 8" 
24 ARELLANO.- Antigiiedades de Carttlona. 1 en 8" 
25 ARGENSOLA.- Conqui:ita de las lslas i l l ~ h c a s .  Madrid. 1609. 1 en folio 
26 ARISTOPHAKIS.- Comedie curante Bergleio. g.1 Lug Bat. 1760. 2 en 4" 
27 ARNAL.- Exp111sion dr~ 10s Moriscos. Huesca. 1612. 1 en 8" 
28 Atlas Chissi de Lond.res. 2 en folio 
29 AULI GELLI.- rtoctes uttica curn notis Gronoviorum. Lug. Bat.1706. 
1 en 4" 
30 ALRELIUS VICTOR cul11 notis vas. Edente. Arutrenio. Amstelodami. 
1733. 1 en 4" 
31 AUSONI opera ad unulm Delfini. Paris 1730. 1 en 4" 
32 Allthoresfinillwt regendorilrri. cum. notis. Rigaltii. Paris. 1614. 1 en 4" 
33 BAERLAII.- Argenis el. Satiricon curn not. vas. Lug. Bat. 1664. 3 en 8" 
34 BAILES.- Nollvelles d l ~  la republique des lettres. Amsetrdam. 45 en 12" 
35 BALI.EXSERD.- Sur les causes de la mort des enfants. 1 en 8" B 
ABBÉ BAREAUX.- Les qllatire Poetiqlles. Paris. 2 en 8" 
37 BARTOLINUS.- De Tibiis veterum. Amstelodami. 1679. 1 en 12" 
38 BASKAGE.- Histoire des Juifs. 15 en 12' 
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39 BAUDEAU.- Explication du Tableau economique. Paris. 1776. 1 en 8".B 
40 BEAUVEAL- Maniere de discerner les medailles antiques. Paris 1739. 
1 en 4" 
41 BERNAL DIAL- Conquista de la nueva España. Madrid. 1632. 1 en folio 
42 BESPLAR.- Essais sur l'eloquence de la Chaise. Paris. 1778. 1 en 12" 
43 Bionis et Moschi ldilia g. I. Oxonii 1748. 1 en 8" 
44 BLACSTON.- Loix Angloise et Code criminel. Bruselas. 1778. 7 en 8" 
45 BLASII CARIOPHILI.- De marrnoribus antiquis et de Termis Herculanis. 
Ultraiec. 1743. 1 en 4" 
46 BLEDA.- Coronica de 10s Moros de España. Valencia. 1618. 1 en folio 
47 1dem.- Coronica de 10s Moros de España. Valencia 1618. 1 en folio 
48 BOCACIO.- I1 Decamerone. Paris. Prault. 1768. 3 en 12" 
49 BOCERGEOIS DU CHASTEKAT.- Histoire dli Concil de Constance. 
Paris 1718. 1 en 4". M 
50 BOETIUS.- De consolatione cum notis. var. Lug. Bat. 1671. 1 en 8" 
51 BOILEAU ET BROSSERE.- Lettres. 3 en 12". B 
52 MILORD BOLIMBROK.- Pensees. 1 en 12". B 
53 BOMARCHAIS.- Le Mariage de Figuro. 1 en 8" 
54 Bos Elipses graca. Norimberga. 1763 1 en 8" 
55 BOSSUET.- Ses Ouvres de la nouvelle edition. 6 vol. en 4" 
56 BONET.- Contemplation de la nature. 2 en 12". B 
57 BRUTEN DE LA MARTINICCA.- Diccionaire geografique. La Haie 1726. 
10 en folio 
58 BUANET.- Histoire de la reformation Anglicane. 2 en 4" M 
59 BUCHANANL- Opera. edente Rudimano. Lug. Bat. 1725. 2 en 4" M 
60 BULAUS.- Historia universitatis parisiensis. Paris 1665. 6 en folio 
60 CAIN, JOHN.- Essai sur le commerce de lJAnglaterre. 2 v. in 12". B 
62 CALIMACHI.- imni. g. 1. cum not. vas. Edente Ernesti. Lug. Bat. 1761. 
2 en 8" 
63 Cancionero de Romances. Amberes. 1575. 1 en 16" 
64 Cancionero general. Amberes. 1573. 1 en 8" 
65 CANTUEL.- remede contre la moreme du Chien enragi. 1 en 8" B 
66 MME DE CAONLIS.- Aciele et Theodore ou sur llEducation. 3 en 12" 
67 Capita Deorum et Dearum. edente Ovelio. Bruxellis. 1683. 1 en 4" 
68 CARBONELL.- Croniques de España. Barcelona. 1543. 1 en folio 
69 CARDUCHO.- Dialogo de la Pintura. Madrid 1633. 1 en 4" 
70 CARNERO.- Historia de las guerras civiles de Flandes. Bruselas. 1625. 
1 en folio 
71 CASALII, J. BAP.- De Urbis ac romani lmperii splendore. Roma 1650. 
1 en folio 
72 CASCALES.- Historia de Murcia. Murcia. 1621. 1 en folio 
73 CASO.- Antiguedades de Sevilla. 1 en folio 
74 CASTILLEJO, CHRISTOBAL.- Obras de amores. Madrid. 1573. 1 en 12" 
75 CASTILLO.- Cancionero general. Toledo. 1510. 1 en folio 
76 Catalogue de la Bibliotheque de la Valliere. 3 en 8" 
77 CATONIS.- Disthica et historia Cathonica. g. I. Amstelodami. 1759. 2 en 8" 
78 CATULLUS de Baskerville. Birmingamia.1 en 8" 
Celestina comedia, segunda parte. 1 en 16" 
80 CELSI.- opera cum not. vas. Lug. Bat. 1766. 1 in 8" 
81 MR. CERAN.- Manuel Antiriphilictique. 1 vol en 12". B 
82 CESAR AQUILINUS.- De trib. histor: concilii tridentini 
Amstelodami 1626. 1 en 8" 
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83 CESAR cum notis var: Edente Oudendorpio. Lug. Bas. 1737. 2 en 4" 
84 CHAMBAU.- Diccio~aire Anglois etfrancois. 2 en 4" 
85 CHANGELX.- Traite des Extremrnes 2 en 12" B 
86 CHARITONIS APRODIEF;SIS.- Arr~ator~irr~ narratiorlluti libri 8 g. 
I .  Amstelodami. 1750. 2 en 4" 
87 CIACONII, PETRI.- Opiiscula in columrla rostrata inscriptio~ies e 
de pondiblís et rnens. Roma 1608. 1 en 8" 
88 CIACONILS, ALFONSUS.- Histhoria ~itri~ísqlle b lli Dachm. Roma 1576. 
1 en folio 
89 CICERONIS.- Opera cum not, var. Edente. Verburgio. Amstelodami. 1721. 
3 en 4" 
90 CLALDIANUS. edente Brumano. Amstelodami. 1760. 1 en 4" 
91 CLUVESII.- Jrltrodiictio ad geograpl~iarrl cum. notis var. de Bruten. 
Amer. 1729. 1 en 4" 
92 COBARRUVIAS.- Tesoro de la lenglía Castellana. Madrid. 161 1. 1 en folio 
93 Code des Prises. Paris. 1784. 2 en 4" 
94 Code matrimonial. I vol. en 4" 
95 Collections Academiques. 22 en 4" 
96 COLOKIA.- Obras de Tacito traducidas en Espaiiol. Duai. 1629. 1 en 4" 
97 CONCILI, JOANNIS.- intagma de veterlím genti~i~n lustrationib~is. 
98 Concili~irn Ebred~ine-nse, 1 en 4" 
99 Conoissance des Poctes les plus celebres. 2 v. in 12". B 
100 Conseil de glierre sur l'evinerrlent de Gibraltar. 1 en 8" 
101 Constitutions des 13 Etnts linis de 1'Anlerique. 1 en 8" 
102 Contarenus de fr~irtltntaria rotrlanos. largitione. Venetiis 1600. 1 en 4" 
103 CORNEILLE.- Ouvres ,mec le comnlentaire de Voltain. 1776. 10 in 8" 
104 CORNELII TACITI.- Opera. Ed. de Brotier. Paris. 4 en 4" 
105 CORNELIUS NEPOS cum not. \las, edente. Stavesen. I en 8" 
106 Corpus Jliris Civilis. Amstelodami. Ereloimos. 1664. 2 en 8" 
107 Correspor~derlce rltrir ;Mr Graslin et Baltdeau. London. 1779. 1 en EO.B 
108 COURAGES.- Histoire dlí Concile de Trente. Paris 1751. 3 en 1. ;VI 
109 CREBILLOK- Lettres ,4thenienes 4 en 8" B 
110 CREVIER .- Titus Livilis. Paris. 6 en 4" 
111 CUSAUX.- Conci descutions slir le rnechanis~e des societes. 1 en 8" 
112 DACIER.- la Ciropedi:e. Paris. 1777. 2 en 12" 
113 DIALAMBERT.- Elogis 111s a S'Acadernie fancoise. Paris. 1779. 1 en 12" B 
114 DANETII, PETRI.- Dicl!ionarillm antiquitates romarlarunt et grecas. 
Paris. 1698. 1 en 4" 
115 DANQLETIL.- egisla+ior~ Orientale. Paris. 1778. 1 en 4" B 
116 DAVILA.- Histoire des glieres civiles de france 3 t' en 4" B 
117 DAULA ET PADILLA.- Historia de la Provincia de iMe,uico. 
Bruselas. 1625. 1 er. folio 
118. DE BERGER, CH.- Co~nmerltario de personis larvis. 
Francfurti. 1723. 1 en 4" 
119 DE LA CRC'Z, F. GEROINIMO.- Defensori0 de 10s Estatutos. Zaragoza. 1637. 
1 en folio 
120 De l'administration Provinciale et de la reforrne de l'inlpot. Basli. 
1779. 1 en 4". B 
121 De la perpetuite de lafoi. 1 en 4" 
122 De Latirlis et grecis nortlirlibus arbor~lnl, frllctllurtl et plantarlir~l. 
Paris 1554. 1 en 12" 
123 De l'educations pkilsiqlie des Fert~rrles. Paris. 1779. 1 en 12" 
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124 De l'home et de la fernme. 2 vol en 12". B 
125 DELOLME.- Constitlitioti de 1'Anglaterre. 2 en 12" 
126 DEMEUNIER.- L'esprit des lisages des difjerettts peuples. Paris. 1776. 
3 en 8" 
127 DEMOSTENIS ET ESQUINIS.- Oratiories g. 1. e, not var, edent Jaibi Cantab. 
1769. 2 en folio en 8" 
128 Description de la Machine Aerostatique. Paris. 1783. 1 en 8" 
129 Description des Arts et Metiers de 1'Academie des Sciences 
130 Description et tnernoires sur la Oisianu. 2 en 12" 
131 DES ESSANTS.- Essai sur l'histoire des trib~inaux des peoples. 
Paris. 1778. 6 en 8". B 
132 DES LANOES.- De la tnarine des anciens. Paris 1768. 1 en 12" 
133 Des rnaladies de poitrine o11 Phtisie po~iltnonaire 1 en 12" B 
134 DESMONCEACX.- Traite des tnaladies au yeux. Paris. 1785. 2 in 8" 
135 Delr.x histoires de la Florida. 2 en 12" 
136 De veteribus nutnisniatis potentia et qualitate. Lipsice. 1701. 1 en 4" 
137 Diccionaire de Trevolix. 8 vol. en folio 
138 Diccionaire historique des Authelirs eclesiastiques. 4 v. in 8" B 
139 Diccionaire Philosopkique. 1 vol. en 8". B 
140 Digetis cretensis et Daser Pheigyus cum notis var. ad veni. Dolf. 
Amst 1702. 1 en 8" 
141 Dissertations sur le droit public des Colonies de 1'Ameriqlie. Geneve. 
1778. 1 in 8". B 
142 DOITEVILLE.- Les Histoires de Tacite en latin et francois. 2 en 12". B 
143 DRECUER.- Itlstit~itiorl d'un Prince. 1 en 4" 
144 DC HALDE.- Description de la Chine. Paris. 1735. 4 en folio 
145 1dem.- Histoire de la China. La Haye 1736. 5 en 4" 
DUMONT.- Recherches historiques sur l'agriclilture des Romains. 
1 en 8". B 
147 Du~ur.- Traites sur la corndernnation des tenlplaires. Paris 1700. 1 en12" 
148 DUTOR.- Rejlexions politiques sur les finances et le comrnerce. 2 v. B 
149 Elenteris generallx de Police. 1 v. en 12" B 
150 El Rutilii Itinerarium cum notis var. edente Sansonia. Amstelodami. 
1687. 1 en 12" 
151 Episecti Enchiridion et Cebetis tabula curn notis var. Becchalio. 
Delfis 1693. 1 en 8" 
152 ERASMI.- Colloq~iia cum notis vas. edente Serivelio. Lug. Bat. 1664. 
1 en 8" 
153 Esai slir la refornla de la legislations critninelle. Paris. 1780. 1 en 12". B 
154 Esai slir les bornes des connoisances humaines. 1 in 12" 
155 Esai sur 1'Espagne. Geneve. 1780. 1 en 12". B 
156 ESOPI.- Fab~ila. g. I. Oxonice. 1718. 1 en 8" 
157 ESPALANTANI.- Experiences slrr la digestion. 1 en 8" 
158 ESPINOSA.- Historia de Sevilla. 1667. 1 en folio 
159 Esprit de Sr Evremond 1 en 12" B 
160 Esprit de Montesquieu 1 en 12". B 
161 Esprit de Saint Real 1 en 12". B 
162 Esprit de Fontenelle 1 en 12". B 
163 Essai slir la decadence du conlmerce de la gran Bretagne. 2 v.12". B 
164 Essai sur la puissance ternporel des Papes. 1 v. en 12" B 
165 Essai sur le cotnrnerce de la R~isie y Atnsterdam. 1777. 1 en 8". B 
166 Essai sur le Bonehcer. Paris. 1777. 1 en 8". B 
167 Essai slir l'education des jeunes Demoisselles. 1 v en 8". B O 
168 BLRIPIIIIS.- Tragedin quodam g. 1 edente Valchenes. Lug. Bas. 1668. 12 
1 en 4" 
169 ELSERIUS, THEODORER, SOROMEIZ & COUSIS.- Histoin Eclesiasttque. 11 
Paris 1675. 4 en 4". M 
170 EVESAKDI OTTONIS.- De Diis vialibus.Haga. Maddebiergica. 1 
1714. 1 en 8" 
171 Exa~uen de ce que corttent ali Roi et n la nation la Gabelle e,! le 2 
Trrbac. 1 en 12". B 
171 E-xatrlen de la Theorie et practique de illonsie~ir Necker. 1 en 8" 2 
173 Exercice des Cort~erciians. Paris. 1776. 1 en 4" 1 O 
174 FABRI, JOANYES.- Imagines ilustrisenl cotntttentrarhs. Anmerpia. 1606. 3 
1 en 4" 
I75 FABRI, PETRI.- Agnosticotl sive de se atletica. Lugduni 1595. 1 en 4" 
176 FARRICI.- Recherche~ sur l'equihtion et les chars des anciens. 2 
Marselle. 1761. 1 en 8" 
177 F~snrcrus.- Theologie de 1'Eau. 1 en 8". B 2 
175 FARIA.- R i m s  de Calnoens. Lisboa. 1685. 2 en folio 6 
179 PERE FEIRI.- Traite des Rivieres et des Torrents. 1 v. in 4". B 5 
180 FELIBIEN.- Historie de Paris. Paris. 1721. avec figur. 5 en folio 3 1 
FER~IIIZ.-  Tubleau historiqlie de la Colonie de Surinam. Mart. 1778. 3 
1 en 8". B 
182 FERNANDEZ, DIEGO.- Historia del Perfi. Sevilla. 1571. 1 en folio 
184 PERRERAS.- Histoire dlEspagne tradfiite par d1Hertni1li. Paris. 1751. 42 
18 en 4" 
184 R o ~ u s  cum not. var Edente Gevia. Amstelodami. 1702. 1 en 8" 6 
185 FONSECA.- Jllsta expu'lsion de 10s Moriscos. Roma. 1612. 1 en 8" 11 
186 FROSTIXI.- Stratagerrlnta cum not. var. Edente Oudesdospio. Lug. 2 
Ras. 1731. 1 en 8" 
187 ~ I . I , E I ,  SERVATI.- Disertationes de Sibillis. Amstelodami 1688. 1 en 4" 2 
188 Idem, Sibillina Oracula g.1. Amstelodami. Boonn 1688. 1 en 4" 
189 GARCIA DE CESPEDES.- Regimiento de t~avegacion. Madrid. 1606. 1 en folio 
19Q GARCILASO.- bruspoeticczs. Arnberes. 1597. 1 en 12" 2 
191 GENKETE.- Plir$ccztiotl de l'nir craupissant. 1 en 8". B 1 
192 GEKTII.I.ETUS.- Exattlen Concilii Tridentini. Geneve. 1586. 1 en 12". iZI 4 
193 GEoxov~~, JOANNIS FRBDERICI.- De Sesteatiis. Lugduni Botan. 1691. 1 en 4" 3 
194 G1noiu.- Histoire de /a decadence de l'emnpire Romain. Paris. 1777. 11 
3 in 8". B 
195 GII, GONZALEZ.- Tentro de las grattdezcls de Madrid. 1623. 1 en folio 
196 Gli Arconsi del Jacobo Labarella. Padua 1665, f en 4" 
197 Gouu MEDES.- His,!orin del Rey Don Jaitne. Valencia. 1584. 1 en folio 
198 GONZAI,EZ DAVILA.- A~ltiguedades de Salamanca. Salamanca. 1606. 1 en 4" 4 
199 GRASLIN.- Essai analitiqlie sur la rickese et sur Z'inlport. Paris. 1767. 4 
1 en 8. B 
200 GRIPFER.- Des preuves de la verite de l'histoire. Liege 1742. 1 en 12" 1 
201 GROTII:S.- De Jure belli ac pacis. cum notis var. Amstelodami 1712. 1 en 8" 
202 GLADALAXARA.- E,xp111siotl de 10s Moriscos. Pamplona. 1613. 1 en 4" 
203 GUII.L.IHANI.- De reblis Elvetiorurt~. Amiterni 1622. 1 en 4" 3 
204 GLIYILLA.- Historia (del Orinoco. 2 en 4" 6 
205 GLRI.EURS.- Histori(1 tettplariorlirn. Amstelodami 1703. 1 en 12" 2 
206 GLTTVERI, JACOBI.- l>e OfJitiis Domus Augusta. Lipsice 1662. 1 en 12" 1 
207 HEIREIZSCHMIDII, J. G..- De pondibus et tnensuris veteriirt~ 1 
rottlanorum grecorfur1 et hebreor~itn. Argen. 1708. 1 en 8" 
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208 HELIANI.- Historia varia curante. Gronovio. g.1. Amstelodami. 1731. 2 en 4" 
209 HENAULT.- Abregé de l'histoire de france. Paris 1744. en 4" 
210 HEKRICO VII1.- Assertio septem sacramentos adverslis Luterum. 
Paris 1562. 1 en 16" 
211 HERNAN NUNEZ.- Refranes o Proverbios en romance. Madrid. 1619. 1 en 4" 
212 HERRERA.- Agricultura. Madrid. 1620. 1 en folio 
213 HIERONIMUS MAGICIS.- De Tintinabulis, et de Equleo. Amstelodami. 1689. 
1 en 12" 
214 Hispania illustrata. Francofurti 1603 a 1608. 4 vol. 
215 Histoire critique de la republique des lettres. Utrech. 15 en 12" 
216 Histoire de Don lñigo de Guipuzcua. 2 v. en 12". B 
217 Histoire dei numaria veteris Scriptores aliquot insignies. 
Amstelodami 1692. 1 en 4" 
218 Histoire de la Californie traduite de llAnglois. Paris. 1767. 3 en 12". M 
219 Histoire de la conjuration de Portugal. Paris 1689.1 en 12" 
220 Histoire de la derniere guerre. 3 in 12" 
221 Histoire de llAfrique, de 1'Asie et de 1'Ameriqlie. Paris. 5 en 4" 
222 Histoire de Scipion et d'Epaminondas. 1 en 12". B 
223 Histoire des Femmes galantes de l'antiquite. 6 en 12". B 
224 Historie des rebolutions d'Espagne. Paris 1724. 5 en 12" 
225 Histoire du Pontificat de Pau1 V. 2 vol en 12". B 
226 Histoire litteraire de France par les Benedictins. Paris. 1733. 12 in 4" 
227 Histoire liniverselle d'une societe de gens de lettres. 43 en 4" 
228 Historia Deorum fatidicorum. edente Musardo. Geneva. 1675. 1 en 4" 
229 Historia poetica scriptores antiqui cum notis vas. g. 1. Paris. 1675. 1 en 8" 
230 HOME.- Essai sur le blanchisment des toiles. 1 en 12". B 
231 HOMER].- Opera g. I. Edente clarke. Londini 1754. 4 vol en 2 en 4" 
232 HORACIO de Baskervill. Birmingamia 1770. gran papier. 1 en 4" 
233 HORATIUS de Baskerville. Birmingamia. 1 en 12" 
234 HORATIUS de Poineinet. Paris. 1777. 1 en 8". B 
235 HORATIUS curn notis Bentleii. Amstelodami. 1728. 1 en 4" 
236 HORATICS ad senem Delphini. Amstelodami. 1695. 1 en 8" 
237 HUGO.- De militia Equestri cum figuris. 1 en folio 
238 lnfluence du Commerce sur les nurers. Amsterdam. 1777. 1 en 8'. B 
239 lnstructuions des Rois de France sur le Concile de Trente. 1613. 1 en 4" 
240 ITALICI, SILII.- Opera edente Drakemborg. Traiecti ad Renum. 1717. 1 en 4" 
241 IUVENALIS.- Satira. Curante Heiniro cum notis variatum. Ultraecti. 1685. 
1 en 4" 
242 JANIN.- Reflexions sur la mort subite et violente. 1 en 12". B 
243 JANSONII, THEOD.- Fastorum romanorurn cons~ilari~im libri duo. 
Amstelodami 1750. 1 en 8" 
244 JAUBERT.- Des causes de la Depopulation. 1 v en 12". B 
245 JUNGII, J. HENRICI.- Verconius Turinus sive depanationi apud veteris 
Roterdam 1761. 1 en 8" 
246 JUNII, F.- De pictura veterum libri tres. Roterodami 1694. 1 en folio 
247 JUSTINUS cum not. var. Edente. Gronovio Lug. Bat. 1760. 2 en 8" 
248 J U V E N A L ~ ~  ET PUERI.- Satira edente. Merico Casanbono. Lug. Bat. 1695. 
2 en 1 en 4" 
249 L'accion de Dieu sur les escritures. 1 en 4" 
250 LACTANTII.- Opera edente. L'englet du Fresnoi. Paris. 1748. 2 en 4" 
251 LA CLESE.- Bibliotheque anciene. Amsterdam. 29 en 12" 
252 1dem.- Bibliotheque choisie. Amsterdam. 28 en 12" 
253 1dem.- Bibliotheque ltniverselle. 25 en 12" 
254 LADVOCAT.- Lettres rur les textes difficiles de l'escriture Sainte. 
1 v en 8". B 
255 1dem.- Tractatus de Conciliis i11 genere 1 v. en 12" B 
256 LA FAYE.- Recherches sltr !a preparation de la Chalit . l  in 8" B 
257 1dem.- S~iite des Reckerches. Paris. 1778. 1 en P. B 
258 LAFOREST.- L'art de soigner les pieds. 1 in 12". 
Magie b l a ~ c k e  devoilée. 1 en 8" 
260 LA PETRIE.- Poste dt?balisseL 1 en 12" B 
261 LARCHET.- L'expedition de Cirlis et la retraite des dixmille. Paris. 1778. 
2 en 12" 
262 L'art de corriger duns les Enfa~ts  les defformités du corps. 2 en 12". B 
263 L'art de verifier les dates. Paris. 1 en folio 
264 La Sainte Biblie. Eclición de Carrieres 6 vol en 4" 
265 LASO DE LA VEGA. Lucano traducido. Amberes. 1585. 1 en 8" 
266 LASSER.- Theologie {des Insectes. 2 en 8". B 
267 LAUNOIUS.- Defensio prodicti Operis contra Galasius. Paris 1677. 1 en4" IM 
268 1dem.- Regia in mal'ritnoniurr~ potestas. Paris 1661. 1 en 4" M 
269 1dem.- Traditio Ecclesia civca sitnoniarn. Paris 1675. 1 en 8". M 
270 Le Conlrnerce vengi reponse alt presedent. Bruselles. 1779. 1 en 8" B 
271 Le Coran traduit par Savari. 2 en 8"- 
272 LEDIARD.- Histoire r~aval d1Ar1glaterre. Lion. 1751 3 en 4" 
273 Legin des Tribunau.r de Paris. 1780. 1 en 8". B 
274 Le ~naltvais diner oli reji1t~ltio du cornpte de Bolilainviliens. 8. B 
275 ~ENFANT. -  Histoire des Conciles de Constace, Pise et Baile. 6 en 4" l i 4  
276 L'ENGLET DE FRESNOI - Disert sltr les aparitions et les songes. 6 in 12" B 
277 LE Rol.- De la Marines des anciens Peliples. Paris. 1777. 1 en 12". B 
278 Les irnpostieres de i"histoire. 2 en 12". B 
279 Les liaisons dangereuses. Amsterdam. 1782. 4 en 12" 
280 L'esprit de la Legislation. 1 v en 8". B 
281 LES VAYES.- Sur l'autorite du Roi sllr les vellx religieux. 1 in 12" 
282 LETI.- Histoire de Phelippe segond. 6 vol. en 12" B 
283 1dem.- Vie de Isabel reine dlAnglaterre. 2 en 12" M 
284 1dem.- Vie des Pape Sixte quinte. 1 en 4". B 
285 LE TROSNA.- De l'ordre social et de l'interest social. Paris. 1777. 2v in 8" 
286 Lettre de Bellties sur les Chars anciens et modernes. Londres 1771. 1 en 8" 
287 Lettres sur les Colonies. 1 en 8" 
288 L'homme considere en llii tnttne. 1 vol. en 8". B 
289 LICURGI.- Oratiottes g. 1. Lipsice 1753. 1 en 8" 
290 LIEBE, CHR.- Gotha nutnaria sive thesauri Fridericiani num ant. 
Amstelodami. 1730. 1 en folio 
291 LINGUER.- Theorie d ~ t  Libelle, reponse a la theorie du pardoxe. 1 en 12" B 
292 1dem.- Le Siecle d:4lexandre. 1 en 12" B 
293 1dem.- Canalu aavigables. Paris. 1 en 12" 
294 Lo~o . -  Voiage a l'P,bisinie traduit par le Grand. Paris 1728. 1 en 4" 
295 LOCK.- Le Qristiar?isme raisonable. Amsterdam 1740. 2 en 12" 
296 LOI';GCHAMPS.- ropertiris latin et franqois. Amsterdam 1772. 1 en 8" 
297 LUCANI.- Opera. ed~:nte Burmano Leida 1740. 1 en 4" 
298 LUCIASI.- Opera. g. 1. cum notis Hemstenii. Amstelodami. 1743. 4 en 4" 
299 LL'CIAI';O.- Dialogos, traducidos del Griego. Leon. 1550. 1 en 8" 
300 LUCANUS. edente Ocedendorpio. Lug. Bat. 1728. 2 en 1 en 4" 
301 LUCI PETI.- De mensuris et ponderibus romani et grecis. Venetiis 1573. 
1 en folio 
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302 L u c ~ u ,  JOANNIS.- Selloge numismatum ab anno 1500 ad anno 1600. 
Argen. 1620. 1 en folio 
303 LUCRETIUS de Baskerville. Birmingamia. 1 en 8" 
304 MABLI.- Observations sur les lois de 1'Amerique. Paris. 1784. 1 en 12" 
305 MAICE.- I1 Regno di Napoli e di Calabria descrit0 con Medaglie. 
Lion 1718. 1 en folio 
306 MALLON.- Esai politique sur le commerce. 1 v en 12" B 
307 MANILII.- Astronomicon cum notis Venleii. Londini 1739. 1 en 4" 
308 MARBEAU.- L'etat present de la Colonie de Sn Domingue. Paris. 1777. 
2 en 8". B 
309 MARCA Disertationes posthuma. Paris. 1 en 16" 
310 MARINCO, LUCIO.- De las cosas memorables de España. Alcala. 1539. 
1 en folio 
311 1dem.- Guevara sus obras. Valladolid. 1545. 1 en folio 
312 1dem.- Siculus de rebus hispanica. Compluti. 1533. 1 en folio 
313 Marca hispanica. Paris 1688. 1 folio 
314 MARCI ANTONINI IMPERATORI.- De reblis suis edenteGatavero Londini 
1707. 1 en 4" 
315 MARIANA.- De rebus hispanicis. Hage. commitum. 1733. 2 en folio 
316 1dem.- De rebus hispanicis. Toleti. 1592. 1 en folio. M 
317 1dem.- Historia de Espaia. Amberes. 1737. 11 en 12" 
318 MARMOL.- Descripcion del Africa. Granada 1573. 3 en 1 en folio. M 
319 MARQUEZ.- Tesoro militar de Caballeria. Madrid. 1642. 1 en folio 
320 MARTINIS DE ANGLERIA, PETRI.- Epistola ex Oficina Erelvisiana. 1670. 
1 en folio 
321 MARTINIS, PETRI ET GOES, DAMIANI.- De rebus Occeanicis et Ethiopicis. 
Colonia. 1574. 1 en 12" 
322 MASSAR.- Recueil d'instructions economiques. Paris 1779.1 en 8". B 
323 MENA, JUAN DE.- Las trescientas. Amberes. 1552. 1 en 8" 
324 1dem.- Sus obras. Valladolid. 1540. 1 en folio 
325 Menandri et Philemonis reliquie g. 1. cum not. vas. Edente Clerico 
Amstelodami.1789. 1 en 8" 
326 MENCHENIUS.- De Charlataneria eruditorum cum notis vas. 
Amstelodami. 1716. 1 en 8" 
327 MESULA.- De romanis comitiis et promiis. 1 en 12" 
328 Metalurgie de Barba avec les disertations plus sans sur les mines. 
Paris 1751. 2 en 12" 
329 METIUS.- Antiquitates Neomagenses. Noiomagi Batao. 1678. 1 en 4" 
330 MIRAVAU.- De la Caise d'escomte et de la Banque. 3 in 8" 
331 Mischna seu totius hebreorum ritus. Amstelodami. 1698. 6 rec. 3 en folio 
332 MOHEAU.- Recherches sur la population de france. Paris. 1778. 1 en 8" 
333 MOLINEUS.- De Monarchia ternporali romani Pontifici. Roma 1614. 1 en 
334 MONFAUCON.- L'Antiquité expliqui. Premiere edition, gran papier. 
15 v. en 8. folio 
335 MONTESQUIEU.- Lettres. 1 en 12" B 
336 Monumenta antiqua Judaica. Augusta vindelitiorum 1686. 1 en 12" 
337 NECKER.- Compte rendu. Paris. 1781. 1 en 4". B 
338 1dem.- Eloge de Colbert. Paris 1776. len 8". B 
339 1dem.- Legislation des Bleds. Paris. 1776. len 8". B 
340 1dem.- Memoire sur les etabliments provinciaux. 1 en 8". B 
341 1dem.- De 1'Administration desfinances. 1784. 3 in 8" 
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387 POLIBIUS cum notis. var Edente Ernesti. Lipsia 1761. 3 en 8" 
388 POMPONIUS.- Miscelania dt. situ orbis cum notis. var. Lug. Bat.1722.1 en 8" 
389 Idem, edente Reinoldio. Crona. Rotterdam.1761. 1 en 4" 
390 POULLE.- Sertnons. Paris, 1778. 2 en 12". B 
391 PRIDEAUX.- Histoire des ,luifs. Amsterdam 1728. 6 en 12" 
392 PRIETO Y SOTELO.- Historia del derecho de España. Madrid. 1738. 1 en 4" 
393 Principes pour la lectun? des Orateurs. 3. in 12". B 
394 Principes pour la lectun? des Poetes. 2 v. in 12". B 
395 Prontuario de las Meda,'las traducido por Juan Martin Cordero. 
Lion. 1561. 1 en 4" 
396 Propertii elegiorutil libri 1'V. edente Broumerico. Amstelodami. 1727. 1 en 4" 
397 Proverbios de Don lñigo Lopez de Mendoza. Amberes. 1594. 1 en 16" 
398 Proves verbal sur les 0,zlanances Civiles et criminelle. 1 en 4" 
399 QUINTANA.- Historia de Madrid. 1639. 1 en folio 
400 QUINTI CALABRI.- Pratermisor~im ab Homero g. 1. edente Paris. Lug. 
Bat. 1731. 1 en 8" 
401 QUINTI HENRI.- Fracmenta curante Heselio. Amstelodami. 1707. 1 en 4" 
402 RACINE.- Lettres. 2 en l:!? B 
403 Racueil de pieces de Medicine. 1 en 12" 
404 RAISSER.- Essai sur les corps baleines. 4 en 12". B 
405 RAYNAL.- Histoire philorophique. Geneve. 1781. 3 en 4". B 
406 1dem.- Histoire philosophique des deux Indes. B 
407 Real Science du gouvernement. Paris. 1765. 8 in 4" 
408 Recherches philosofques des Egiptiens et des Chinois, 2 vol en 12". B 
409 Recherches sur le va1eu.r des Molinsies. 1 in 12". B 
410 Recueil de pieces philosophiques. 5 en 12" 
41 1 Recliei1 de pieces sur la slicesion de Portugal. 1 en 12" 
412 REVILLON, R..- Recherches sur la cause des affections kipocondriaques. 
1772. 1 en 8 O. B 
413 RICHERIUS, EDMUNDUS.- I)e Ecclesiastica et politica potestate. 
Colonia 1701. 2 en 4". )A 
414 1dem.- Vinditio doctrine majorum schola parisiensis. Colonia. 1683. 
2 en 4" M 
415 Rejlexions slir la fabrication des toiles peintes. Geneve. 1 en 12" 
416 Refiitation de la Theoricn de l'interest de l'argent. Paris. 1781. 1 en 12" 
417 Relation de la cour de Portugal sous Pierre 11. Amsterdam 1712. 1 en 12" 
418 Relation de la Riviere dens Amazones du Pere Acuria. Paris 1682. 2 en 12" 
419 Remarques ou examen impartia1 slir l'ouvrage de Neker. 1 en 8" 
420 REMESAL.- Historia de la Provincia de Chiapas. Madrid. 1619. 1 en folio 
421 Resumen de 1'Academie de Chalons sur la mendicité. Paris. 1779. 1 en 8" B 
422 RICARD.- Traite general de Commerce. Amsterdam. 2 en 4" 
423 RICHARDSON.- Roman de Clarisse. 13.12" 
424 RICQUII, JUSTI.- De Capitolio romano comentaires. Gandavi 1617. 1 en 4" 
425 ROBERTSON.- Histoire de lJAmerique. Paris. 1778. 2 in 4" 
426 ROCHEFORT.- Histoire des lsles Antilles. Lion 1667.2 en 12" 
427 ROLANDI, ADRIANI.- De rlumis veterutn hebrearum, et de tnartnoribus 
puteolanis. Ultrai. 1709 1 en 12" 
428 Rotnancero general. Medina del Campo. 1602. 1 en 4" 
429 ROSINI.- Antiquitates roraane. Traieci ad Renum. 1701. 1 en 4" 
430 ROUSSEAU.- Ouvres completes. Londres. 1783. 12 en 4" 
431 1dem.- Projet de paix perpetuelle 1 en 12" B 
432 ROUSSELOT.- Methode pour la guerison des cornes 1 en 12" B 
433 SAAPI, PAOLO.- Traite des Beneficos. 1 en 12" M 
433 SABBATIER MAUER.- Co~itlitnes et lisages des anciens Peliples. I en 4". B 
435 SAINT REAL.- Ouvres. 8 vol en 12". B 
436 SALAZAR.- fiispania vixtrix. Madrid 1566. 1 en 4" 
437 SALLLSTIUS cum notis var. Edense. Havercampo. Amstelodami. 1712.2 en 1 
438 SALLUSTIUS ET FLORCE!; de Baskerville. Birmingamia. 1 en 8" 
439 Sanatorilts edente Brorekusio curn not. var. Amstelodami. 1728. 1 en 8" 
440 SANCHEZ. Antigiledad (de Molina. 1641. 1 en 8" 
441 SANCTI AUGUSTINI.- Opiisc111a et de doctrina Chrisriana. Paris. 4 en 12" 
442 SANDOVAL.- Historia de 10s cinc0 Reyes. Madrid. 1615. 1 en folio 
443 SANS.- La Maltea en verso. Valencia. 1582. 1 en 8" 
444 Satire Menipe? y el C~xtholicon dlEspagne. 2 en 12" 
445 SBREQLENS, JULIUS.- D.o prodigiis curn notis vas. edente Qudendorpia. 
Lug. Bat. 1720. 1 en 8" 
446 SCHAFFER, JOANNIS.- De se vekic:tlari veterurn. Francofurti.1671. 1 en 4" 
447 1dem.- De antiqiloriltt~ torquibus. Hamburgi 1709. 1 en 12" 
448 1dem.- De tnilitia navlili veteriltn. Lpralia 1654. 1 en 4" 
449 SCHMAIREL.- Cornentatio historica de Coronis. Ieno. 1712. 1 en 4" 
450 Scriptores veteres historia romana. Edente Hascrisio. 
Heildelbugo 1713. 3 en folio 
451 SEDEROS.- Jerllsalen liberada. Madrid. 1587. 1 en 8" 
452 SELDENL'S.- De Nlittlis et Bibliotheca nlttnaria. Londini. 1675. 1 en 4" 
453 SEXECA.- Tragedie cuni notis vas edente Grenovio. Amstelodami. 
1682. 1 en 8" 
454 1dem.- Tragedia curn notis var. Edente Schrodero. Delphis 1728. 2 en 4' 
455 1dem.- Vie et Oeuvres. Ed. por M. de la Grange. Paris. 1778. '1 in 12" 
456 Sentences et ttlaximes des Rotnaines. 1 en 12" B 
457 SOLES.- Historia de .Vexico. Madrid 1748 1 en folio 
458 SOLIS.- Historia de h'txico. Madrid. 1748. 1 en folio 
459 SOPHOCLIS.- Trngedia I:. 1. eum scholliis gracis. 2 en 4" 
460 1dem.- Theatre. Paris. 1777. 2 en 12" 
461 1dem.- Tragedies traduites par Dupui. Paris. 1772. 2 en 12" 
462 STATII.- Opera curn not. vas. Lug. Bat. 1671. 1 in 8" 
463 STRUCKII, JOANNIS GUIL.LELMI.- Opera de antiquitis convividilirn de 
sacr$tiis et sacris Gentiliiiti1,Lugduni Baravorum. 1695. 2 en folio 
464 SUETONII.- Opera cilm cornentariis Pitisci. Leonardie. 1714. 2 en 4" 
465 SLLPITII SEVERO.- Opera curn notis var. Amstelodami Erdon. 1665. 1 en 8" 
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